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iNtroduccióN
sisTeMaTiZación de la eXperiencia orGaniZaTiVa de la Mesa de JuVenTud 
san pedro nonualco: aprendiZaJes Y Tareas pendienTesfundación nacional para el desarrollo
El documento que se presenta forma parte del trabajo de acompañamiento que, en el marco del proyecto 
“Fomento del liderazgo juvenil con equidad de género en Cabañas y San Vicente”, ha impulsado la Funda-
ción Nacional para el Desarrollo (FUNDE) durante el trienio 2016- 2018, el cual ha sido posible gracias al 
apoyo financiero de HORIZONT 3000, la Cooperación austríaca para el Desarrollo y DKA Austria.  El forta-
lecimiento del liderazgo juvenil, es sin duda un aspecto estratégico para el desarrollo de la democracia y 
los derechos humanos, en tanto los y las jóvenes representan, de acuerdo al Informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador 2018: ¬Soy joven ¿Y ahora qué?, el 56 % de la 
población del país, lo cual sin duda tiene implicaciones en la definición de políticas públicas que privilegien 
las apuestas por la inversión en juventud, pero también en la garantía por la defensa de los derechos de 
las personas jóvenes. 
El referido informe señala, al desagregar por grupo 
etario que estas se distribuyen del siguiente modo: 
15-19 años representa el 36.4%, mientras que la 
población joven que oscila entre los 20-24 años 
ocupa el 36%, seguido por la juventud de entre 25- 
29 corresponde al 27.6% (Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo [PNUD]: 2018) 
FUNDE ha impulsado desde su creación diferen-
tes iniciativas tendientes a promover la garantía 
de los derechos humanos de las personas jóvenes 
y en ello hay que destacar la apuesta estratégica 
en procesos formativos. Uno de estos, el Curso Es-
pecializado de Liderazgo Juvenil para el Desarrollo 
Local, experiencia que ha sido sistematizada con 
el apoyo de H3000, es una muestra de la apuesta 
institucional por trascender de acciones puntuales 
con los jóvenes a la generación de procesos perso-
nales que tengan como resultado el elevar la par-
ticipación de la juventud organizada hacia un tipo 
de participación que trasciende la visión formal de 
ciudadanía hacia otra mucho más amplia que en-
cuentra en lo que se denomina participación sus-
tantiva, la cual hace referencia al empoderamiento 
de los y las jóvenes como sujetos de derechos. 
La publicación que se presenta, dividida en cinco 
apartados, pretende sistematizar el proceso de 
construcción de un esfuerzo organizativo confor-
mado por jóvenes del municipio de San Pedro No-
nualco. En el primer apartado, se hace una breve 
reflexión conceptual sobre qué significa sistemati-
zar y las implicaciones que puede tener para el de-
sarrollo de procesos sociales, mientras que en el se-
gundo se presenta un recorrido por los principales 
hitos de este espacio plural, adicionalmente en la 
tercera parte se hace un esfuerzo de recuperación 
de los procesos personales de los y las jóvenes par-
ticipantes, que comparten en la lógica de historia 
de vida y desde sus visiones y experiencias el signi-
ficado que tiene para ellos y ellas la participación. 
Los acápites cuarto y quinto están dedicados a una 
valoración sobre los desafíos que tiene la Mesa de 
Juventud y el tema de las juventudes en el país. 
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AlguNAS reflexioNeS 
Sobre el SigNificAdo 
de lA SiStemAtizAcióN 
como ProceSo y como 
iNStrumeNto PArA lA 
geStióN de coNocimieNto
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Una de las preguntas que nos hacemos cuando 
pensamos en la sistematización es acerca de su 
significado y de las motivaciones que están detrás 
de estas iniciativas. En ese sentido hay que rescatar 
un aporte que hace Oscar Jara (2000) del Grupo 
Alforja cuando señala que 
La sistematización de experiencias, de la ma-
nera que se haga, siempre tendrá que poner 
acento en la interpretación crítica del proce-
so vivido. No se fijará tanto en los resultados 
como la evaluación, ni pretenderá abordar 
cualquier temática o problemática como la in-
vestigación. Si bien ayudará a dar seguimiento 
a la experiencia, no es en sí misma un meca-
nismo de monitoreo, sino un aporte crítico al 
mismo 
Este esfuerzo y la recuperación de experiencias 
no tiene como fin la recuperación de fechas, datos 
sino más bien poner en contexto que este proceso 
hace alusión a la construcción y recuperación co-
lectiva de aprendizajes. Estas acciones, sumadas 
a otros procesos pueden contribuir significativa-
mente en la mejora de las apuestas y del trabajo 
que desarrollan espacios organizativos como la 
Mesa de Juventud de San Pedro Nonualco.  No se 
trata de mirar el pasado con nostalgia, sino más 
bien cómo esos hechos explican el presente y nos 
pueden servir para construir el futuro en un pro-
ceso de permanente aprendizaje de permanente 
construcción colectiva.  Además de lo anterior hay 
que rescatar otro aporte que hace O. Jara acerca 
del significado de la sistematización, cuando afir-
ma que esta “crea nuevos conocimientos a partir 
de la experiencia concreta, pero, en especial -en la 
medida en que su objeto de conocimiento son los 
procesos sociales y su dinámica” (2000: 8) 
En síntesis, de lo que se trata es de conocer y re-
conocer la experiencia de este grupo juvenil deno-
minado Mesa de Juventud de San Pedro Nonualco 
que ha desarrollado diversas iniciativas tanto de 
fortalecimiento interno como de presencia.
1.1 coNStruccióN colectivA del ProceSo 
 
Durante este proceso de construcción colectiva y 
de reflexión sobre los aprendizajes, sobre los pa-
sos emprendidos como Mesa de Juventud, los y las 
jóvenes de San Pedro Nonualco han reflexionado 
e identificado aquellos momentos que consideran 
más significativos para ir en pos de aquello que 
consideran como central para la vida de esta ex-
presión organizativa de su municipio.  
Cuando se intenta recuperar los esfuerzos empren-
didos y sistematizarlo, no se habla de hacer una 
evaluación de la experiencia en sí misma, sino en 
hacer visible lo que se ha hecho, reflexionar en lo 
que hace falta, pero también de reconocimiento de 
la diversidad, del trabajo que cada joven que partici-
pa del proceso va caminando y aportando al mismo. 
Un aspecto que es importante señalar es que los 
jóvenes que integran la Mesa, como representan-
tes de expresiones organizativas juveniles del mu-
nicipio, han hecho esfuerzos de trabajo conjunto, 
de construcción de propuestas y de ejercicio de su 
propio liderazgo.   Uno de los valores agregados 
de la sistematización de expresiones organizativas 
juveniles, es que no se trata de una lista de activi-
dades, sino más bien de producción colectiva de 
conocimientos, de reconocimiento de la compleji-
dad que puede encontrarse en el empuje de estas 
iniciativas juveniles, lo que se busca es identificar y 
alGunas refleXiones sobre el siGnificado de la sisTeMaTiZación coMo 
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describir también su propia historia, las diferentes 
miradas de sus protagonistas, su visión de la reali-
dad y también que ellos y ellas, protagonistas de 
este proceso identifiquen su propio liderazgo. 
Un aspecto que no está demás traer a cuenta es 
que, al hablar de juventud, es importante hacerlo 
abordándolo como juventudes, que son diversas, 
que tienen expectativas y visiones diferentes acer-
ca de sus proyecciones a futuro, de la acción que 
desarrollan y de los desafíos a futuro. Tomando en 
cuenta lo anterior se presenta lo que los y las jóve-
nes participantes identifican como los orígenes de 
este espacio organizativo del municipio, los princi-
pales hitos, las historias de vida de algunos de los 
integrantes de este esfuerzo organizativo, así como 
las lecciones aprendidas del proceso. 
Para la construcción de esta sistematización se han 
seguido varias etapas y se ha recopilado informa-
ción a través de diferentes procesos y momentos. 
Se ha hecho acopio de diversas metodologías: ta-
lleres participativos, entrevistas para historias de 
vida, encuestas con participantes de este espacio.  
El objeto de esta sistematización es la experiencia 
organizativa de la Mesa de Juventud de San Pedro 
Nonualco, y en ello al preguntar qué significado 
tiene esa definición, la primera idea que surge es 
un planteamiento referido a un momento signifi-
cativo que haga pensar, desde ¿cuándo surge la 
idea de construir de manera conjunta acciones a 
favor del municipio? Trabajar colectivamente pa-
rece identificarse como el gran propósito de estos 
jóvenes líderes que tienen una historia común, que 
comparten identidad y sentido de pertenencia a 
un espacio geográfico en el cual han compartido 
en diferentes etapas de su vida. 
Para este proceso de sistematización se identifican 
dos momentos: a) taller con jóvenes líderes para la 
reconstrucción de los momentos que consideran 
como centrales para la vida de la Mesa de Juventud, 
b) entrevistas de historias de vida, con las personas 
jóvenes que como representantes de sus organiza-
ciones vienen participando en la Mesa de Juven-
tud c) consulta de documentos de esta expresión 
organizativa juvenil (ayudas memoria, reglamento, 
correspondencia remitida a Concejo Municipal)-
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2/ 
HitoS 
de lA meSA de JuveNtud 
de SAN Pedro NoNuAlco
La Mesa de Juventud de San Pedro Nonualco se entiende como un espacio organizativo que aglutina cua-
tro expresiones organizativas juveniles y que se denominan: Red Juvenil de San Pedro Nonualco, Bichos 
de San Pedro Nonualco, Pastoral Juvenil y JOSAPEN.  Como parte de este esfuerzo hay que señalar la par-
ticipación de la Unidad de Juventud del municipio quien ha acompañado en reuniones y seguimiento de 
este proceso organizativo.   En este esfuerzo de sistematización del espacio organizativo se desarrollaron 
talleres con jóvenes integrantes de estas iniciativas quienes reflexionaron sobre el significado de la mesa y 
aquellos momentos que en opinión de los y las jóvenes participantes son esos “sucesos o acontecimientos 
que sirve de punto de referencia”, para explicar la historia colectiva de este agrupamiento juvenil, que, si 
bien no se desarrolló con una estructura organizativa formal, si lo consideran como un momento impor-
tante, por el interés que desde sus inicios han tenido en el impulso de un esfuerzo organizativo.
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2014 
Los primeros esfuerzos de construcción de la Mesa 
de Juventud de San Pedro Nonualco, los y las jó-
venes los identifican con acciones vinculadas con 
actividades deportivas, que se visualizan como 
puntos de encuentro entre personas jóvenes den-
tro del municipio.  
2015 
En este año se avanzó en la conformación de una 
primera estructura denominada Mesa de Juven-
tud para la prevención de la violencia, cuyos ejes 
fundamentales se centraron en las reuniones de 
coordinación con diversos actores, entre ellos el 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), algunas 
de las actividades desarrolladas estuvieron enfoca-
das a la prevención de la violencia y resolución de 
conflictos. En estas actividades se involucraron: “La 
Red Juvenil y los Bichos de San Pedro”. Los y las jó-
venes líderes identifican en este proceso otras or-
ganizaciones que se han ido sumando al esfuerzo, 
entre ellas la Pastoral Juvenil.  
2016 
Este año se identifica como el momento inicial de 
la Mesa de Juventud que es acompañado por la 
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). En 
ello hay que señalar que este esfuerzo ha sido po-
sible a través del proyecto “Fomento del Liderazgo 
Juvenil con equidad de género en Cabañas y San 
Vicente”, financiado por H3000, Cooperación Aus-
tríaca para el Desarrollo y DKA Austria. 
Durante este año los aspectos que los y las jóvenes 
han considerado más significativos están relaciona-
dos con dos aspectos: construcción de planificación 
para el trabajo a desarrollar durante el año, proce-
sos formativos y presencia dentro del municipio.     
Plan de trabajo: En las reuniones de inter-
cambio para la construcción de un Plan de 
Trabajo, los y las jóvenes participantes de-
sarrollaron las siguientes iniciativas 
ProceSoS formAtivoS
En este período los y las jóvenes de San Pedro 
Nonualco, participaron en conjunto con otros 
jóvenes líderes en el Curso Especializado para el 
Desarrollo Local. En este espacio de aprendizaje 
sirvió como un punto de encuentro con personas 
jóvenes de los municipios de Tecoluca, San Juan 
Talpa, San Juan Nonualco, Olocuilta, durante los 
meses de septiembre- noviembre intercambiaron 
y aprendieron sobre Derechos Humanos, Lideraz-
go Juvenil y Desarrollo Local, entre otros aspectos. 
Además del aprendizaje de las temáticas ya apun-
tadas, los y las jóvenes pudieron intercambiar 
con representantes del Instituto municipal de la 
juventud del municipio de San Salvador, con una 
integrante del Concejo Municipal del municipio de 
Santa Tecla y de la Asociación de Municipios de los 
Nonualcos (ALN) 
Un segundo proceso formativo identificado por los 
y las jóvenes líderes es el Curso sobre Salud Sexual y 
Reproductiva, conformado por cuatro módulos: au-
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toestima, sexo- género, salud, infecciones de trans-
misión sexual, maternidad y paternidad responsable. 
Uno de los aspectos innovadores de este proceso es 
que el proceso formativo se construye con dinámicas 
de grupo y es impartido por jóvenes para jóvenes. 
2017
Durante estos doce meses los y las jóvenes iden-
tifican como los puntos centrales del año: a) la 
formulación del Plan de Trabajo del año, entre 
cuyos temas destacan los siguientes:    b) Reu-
niones de trabajo, incidencia de la Mesa en es-
pacios de toma de decisión Comité Convivencia 
Ciudadana, c) procesos formativos: Curso para 
facilitadores en Salud Sexual y Reproductiva, ré-
plicas de los Cursos de Salud Sexual y Reproduc-
tiva, Curso de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones.  
Los y las jóvenes de la Mesa de Juventud de San Pe-
dro Nonualco, desarrollaron sus habilidades como 
facilitadores de los Cursos de Salud Sexual y Repro-
ductiva en los municipios de San Pedro Masahuat, 
San Juan Talpa, San Pedro Nonualco.  Un aspecto 
importante de esta proyección es que han podido 
no sólo aprender nuevas temáticas, sino también 
reproducirla con otros y otras jóvenes tanto fuera, 
como dentro del municipio. 
Adicionalmente y como parte de este esfuerzo 
consideran como un aspecto importante la gestión 
desarrollada con el Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial, para la reforestación de algu-
nos cantones dentro del municipio.   Como resul-
tado de este esfuerzo los y las jóvenes recibieron 
árboles entre maderables y frutales, por parte de 
la Dirección de Desarrollo Territorial.  
2018 
Los aspectos más significativos del año 2018, están 
vinculados tanto con la construcción del Plan de Tra-
bajo como la elaboración conjunta del reglamento 
de funcionamiento de la Mesa, como con los proce-
sos formativos, la presencia en el Juventour (Encuen-
tro que convoca a los y las jóvenes de expresiones 
organizativas de todo el país, quienes se dan cita, du-
rante tres días para compartir junto con otros jóve-
nes). La Mesa de Juventud de San Pedro Nonualco, al 
igual que otras organizaciones juveniles presentaron 
a otros y otras jóvenes del país, las principales accio-
nes desarrolladas durante 2016 y 2017. 
Celebración del día nacional e internacional de 
la juventud en San Pedro Nonualco, en el mes de 
agosto de 2018. En esta actividad, entre otras co-
sas, lo más destacado es el conversatorio desarro-
llado con autoridades municipales en las cuales los 
jóvenes expusieron sus propuestas al gobierno lo-
cal para la mejora de las condiciones de vida para 
la juventud del municipio. 
La propuesta, presentada públicamente contiene 
entre otros aspectos los siguientes contenidos: 
 Disponibilidad para el uso de espacios públicos 
en el municipio (no cobro por el uso de los es-
pacios recreativos)
 Apuestas para la ampliación de la oferta edu-
cativa para jóvenes del municipio.
 Mejora en el acceso a espacios para jóvenes 
rurales de San Pedro Nonualco. 
 Convocatoria a Mecanismos de Participación 
Ciudadana para la juventud del Municipio. 
Durante este año, además y como parte de los pro-
cesos formativos que los y las jóvenes líderes han 
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recibido se destaca el Curso “Aprendiendo a comu-
nicarnos por escrito”. 
 
la juventud que es protagonista de esos cambios 
en su liderazgo y que pueden irradiar hacia otros 
ámbitos de la vida de las expresiones organizativas 
juveniles. Las mismas están vinculadas al menos 
con lo siguiente: 
 Identidad con la expresión organizativa y lo 
que puede representar, sin perder de vista lo 
que la organización de la cual forman parte. 
 Construcción colectiva de propuestas
 Reconstrucción de memoria colectiva sobre el 
proceso.
 Trabajo en red, como una oportunidad para 
desarrollar más adelante acciones conjuntas. 
 Capacidad de gestión: esta es quizá una de las 
dimensiones que puede ser más difícil identifi-
car, pero que tiene implicaciones importantes 
para los procesos que emprenden las organiza-
ciones juveniles. 
 Los y las jóvenes participantes de esta inicia-
tiva han desarrollado un esfuerzo importante 
de trabajo en su municipio, pese a lo que algu-
nos, desde una visión adultocentrista podrían 
considerar como una aparenta apatía para la 
participación. La Mesa de Juventud de San Pe-
dro Nonualco muestra que es posible impulso 
e involucramiento de las personas jóvenes en 
acciones a favor de los municipios, que tomen 
en cuenta que no sólo se trata del respaldo a 
actividades deportivas, sino también que deben 
articularse apuestas por el desarrollo de su pro-
pio liderazgo. Y la construcción de propuestas.   
 El esfuerzo por la construcción de instrumen-
tos que fortalezcan la institucionalidad de la 
Mesa de Juventud puede ser significativo para 
el funcionamiento de la misma. Apropiarse de 
los mismos, es aún un proceso incipiente que 
requiere de mayor involucramiento de sus in-
tegrantes. 
2.1 AlguNAS vAlorAcioNeS 
La identificación que hacen los y las jóvenes de la 
Mesa de Juventud de San Pedro Nonualco ofrece 
una mirada a que los mismos identifican como los 
principales hitos de la misma, aquellos vinculados 
con al menos tres aspectos: procesos formativos, 
presencia de la Mesa en diferentes espacios y algu-
nos esfuerzos de planificación de la misma. 
Un elemento que es significativo de la experiencia 
organizativa es que los y las jóvenes han desarrolla 
algunos esfuerzos tanto para el seguimiento de las 
acciones que están implementando como para la 
sistematización de la misma. Estos se pueden iden-
tificar en dos tipos de actividades: las reuniones 
periódicas, el cumplimiento de las acciones forma-
tivas y de réplica de estos contenidos, así como de 
sistematización de resultados a través de las ayudas 
memorias de las reuniones desarrolladas durante el 
período en que han trabajado de manera conjunta. 
Uno de los aspectos significativos de todo este 
esfuerzo y de la experiencia organizativa está vin-
culado con procesos que son importantes y que 
deben quedar registrados en “ese imaginario” de 
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HiStoriAS de vidA  
En este apartado, y como parte de las iniciativas impulsadas para el seguimiento y sistematización a la 
experiencia organizativa se hicieron entrevistas para reconstruir la línea de vida del liderazgo de los y las 
jóvenes que integran la Mesa de Juventud de San Pedro Nonualco. La razón de esta decisión metodológica 
está vinculada con la reflexión que es menester ir más allá de lo que teoría dice sobre la participación. Esta 
no se trata sólo de la participación meramente formal (cumplir 18 años y poner ejercer el derecho al voto). 
Es trascender hacia la participación sustantiva, aquella en la cual las personas se asumen así mismas como 
sujetos de derecho, inciden en espacios de toma de decisión. 
La reflexión sobre la experiencia organizativa, sobre el ejercicio de liderazgo y ponerlo en la voz de quienes 
son los protagonistas, con sus saberes, con expectativas, sus miedos y sus sueños, es un aspecto central 
de estos procesos que quieren recuperar de la memoria personal estas acciones que se convierten en sal 
para el mundo, porque hay un aspecto central de todas estas apuestas como señala el lema de H3000: “el 
ser humano en el centro”.  En lo que sigue se comparten las historias de vida de ocho jóvenes, integrantes 
de la Mesa de Juventud que han participado en momentos diferentes de esta experiencia organizativa y 
que han ido desarrollados sus propios procesos y liderazgo.  
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SuleymA  AmeliA moNge (20 AñoS) 
esTudianTe de bachilleraTo en salud  
Amelia, es una joven estudiante de bachillerato en 
salud, originaria de Cojutepeque (departamento 
de Cuscatlán) Ha desarrollado sus estudios tanto 
en este municipio como en San Pedro Nonualco. 
Actualmente estudia en San Salvador donde viaja a 
diario para completar su formación técnica. 
Al reflexionar sobre su propio desarrollo como líder 
y se visualiza así misma Amelia se describe como 
una joven tímida que ha tenido que acoplarse a 
los cambios de lugar de residencia y estudio, pero 
también como la participación en el espacio juvenil 
Red de Juventud de San Pedro Nonualco que ella 
describe “como una familia”. Para ella su participa-
ción en su organización le dio sentido de pertenen-
cia a un lugar y un grupo. Ella comparte que poco a 
poco, ha participado de reuniones y “cosas a favor 
de la juventud del municipio”. 
Amelia al hacer una valoración de cómo ha impac-
tado en su vida su participación en esos organizati-
vos, ella señala que le ayudado a vencer su timidez, 
a ser así misma de otra manera y a desarrollar lo 
que siempre fue un interés personal. 
“Me ha servido bastante, porque ahorita, en 
lo que yo estoy estudiando va mucho estos 
temas. Estos temas de autoestima, de cómo 
tratar a las personas; porque yo ahorita por 
estoy conviviendo bastante con personas, 
como estoy en prácticas (del bachillerato en 
salud) debo saber cómo tratarlas…. Yo siem-
pre ha sido así, entonces desde ahí mi menta-
lidad de querer hacer algo por cambiarle la 
vida a las personas o si están en algún pro-
blema yo quererles ayudar, darles un consejo 
o incluso querer salvarla” 
Adicionalmente, hace una reflexión sobre la utilidad 
que ha tenido para ella los procesos formativos que 
ha recibido como integrante de la Mesa de Juventud 
de San Pedro Nonualco, en los siguientes términos: 
“Me ha ayudado bastante, incluso hasta dar 
las charlas, porque parte de las charlas es 
parte de las que yo he recibido. Los talleres 
también, súper buenos, de los de redacción y 
todo eso, me han ayudado bastante” 
edgArdo SteveN fueNteS gómez (21 AñoS) 
esTudianTe de inGeniería ciVil  
Estudiante de ingeniería civil, es un activo integran-
te de dos de las organizaciones que conforman la 
Mesa de Juventud de San Pedro Nonualco: Bichos 
de San Pedro y la Pastoral Juvenil, nos comparte 
su visión acerca de su participación en diferentes 
espacios y cómo desde temprana edad tenía una 
propensión por integrar grupos y animarles a rea-
lizar actividades tanto lúdicas como de estudio y 
más adelante en espacios organizativos juveniles.
“Ya como en segundo ciclo, ya específicamen-
te en quinto, sexto grado yo era como el que 
tomaba la batuta en algún grupo de estudio, 
que nos dejaban tareas en grupo siempre era 
el que tomaba el liderazgo y decía: vamos a 
hacer esto, nos vamos a repartir así, cómo lo 
hacemos, porque no me nombraban como lí-
der, pero como no había alguien que tomara 
la batuta, siempre veía la necesidad de que 
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alguien dirigiera el grupo. Desde primer gra-
do hasta noveno grado, siempre estuve for-
mando parte de la Junta Directiva. A veces 
como Presidente, a veces como Vice Presiden-
te, como Secretario… 
…En el 2013, ya iba al Instituto, cuando me 
empecé a interesar más por las organizacio-
nes juveniles, porque aquí en San Pedro, había 
una organización que es la Red Juvenil, que es 
como la más antigua de existir. Luego, surgió 
una, en la cual estoy actualmente, que se lla-
ma Bichos de San Pedro. Ellos hacían volun-
tariado y me interesó bastante. Al principio, 
era como sólo ir a hacer voluntariado y ayu-
dar a la gente que lo necesitaba. Pero luego, 
que apareció la FUNDE, nos empezaron a dar 
como talleres formativos, a formarnos más 
como buenos lideres; porque quizás teníamos 
las cualidades para ser un buen líder, pero no 
estaban totalmente pulidas. Con la ayuda de 
la FUNDE fue que nosotros, al menos en mi 
caso, me fue pareciendo bastante interesante 
el hecho de poder ser un buen líder, de poder 
ayudar a los demás y siempre estar para las 
personas que lo necesitan. Siempre poner de 
mis conocimientos, de mi tiempo, para poder 
hacer las cosas bien y para yo poder también 
ayudar a los demás.”
En el ejercicio del propio liderazgo y cómo valora 
su propio desarrollo, y cuando reflexiona en un an-
tes y un después de su participación es espacios 
juveniles, Steve nos comparte que los procesos 
formativos recibidos han sido positivos en tanto 
ha aprendido el rol del liderazgo, pero también 
nos comparte cómo formar parte de expresiones 
organizativas juveniles le ha ayudado a vencer el 
temor a opinar y a expresar sus ideas. En las opi-
niones que comparte hay una reflexión importan-
te en torno a la importancia de replicar el conoci-
miento adquirido, pero también hace hincapié en 
la importancia que otros y otras jóvenes asuman 
nuevas responsabilidades, participen y asuman su 
liderazgo dentro de las organizaciones juveniles.
“Antes, tenía u poco de temor a opinar en 
algunas reuniones, era como, que me daba 
pena y tenía temor a lo que yo iba a decir 
fuera malo o a equivocarme. Entonces, gra-
cias a los procesos eso se me ha ido quitando. 
Ahora, opino sin temor a que pueda equivo-
carme.”
“…..  Yo opino sin temor a que me pueda equi-
vocar, porque sé que nadie es perfecto. Ahora 
opino más, participo más y me interesa bas-
tante el hecho de poder poner en práctica to-
dos mis conocimientos y poder explicárselos a 
otros jóvenes, que también están pasando lo 
mismo que yo pase. Me gusta poder replicar 
lo que yo recibí, porque es como la forma de 
ir dando relevo generacional. Porque, no todo 
el tiempo vamos estar en las organizaciones 
juveniles activamente. Por el tiempo, por el 
trabajo, por el estudio o por otras razones. 
Siempre es bueno ir replicando todos estos co-
nocimientos para que se vayas dando (paso) 
al relevo generacional.”
AleJANdrA rubidiA ÁlvArez AquiNo
Estudiante de Ciencias Jurídicas, tiene 23 años, per-
tenece a la Red Juvenil de San Pedro Nonualco.  Ale-
jandra, quien en principio parece un poco tímida, 
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es una joven estudiante universitaria de ciencias 
jurídicas.  Integrante de la Red Juvenil de San Pedro 
Nonualco, sonríe cuando nos comparte qué recuer-
dos tiene de su misma cuando era una niña o una 
adolescente. Lo piensa un poco y nos dice: 
“Recuerdo que dentro de mi salón participaba 
en la directiva, más que todo en cargos como 
secretaria. También participaba en concursos 
de oratoria y ortografía, que fueron cosas que 
fueron desarrollando mi personalidad. Hoy en 
día y de adolecente, me ayudó mucho haber 
participado en este tipo de cosas, ya que de-
sarrolle más la personalidad, la comunicación 
y socialice más con las personas, que si me 
costaba muchísimo. También, empecé a in-
corporarme ya a grupos juveniles. De hecho, 
fue a la Red Juvenil de San Pedro Nonualco, 
en la cual, fue como el detonante, para que mi 
personalidad fuera más extrovertida. Ya com-
partía mis puntos de vista, participaba más en 
las actividades con los demás jóvenes y pues… 
también participé en diplomados. Con la FUN-
DE, específicamente que me ayudó a desarro-
llar el Liderazgo juvenil en el territorio de San 
Pedro Nonualco.  También participé en otros 
diplomados de “Yo Joven” donde te enseñan 
cómo expresarte, sobre tus derechos y otras 
actividades que como joven debes realizar en 
tu comunidad y hacia con otros. Eso fue lo que 
ayudó a que mi personalidad, hoy en día, sea 
más fuerte, en el sentido de que puedo parti-
cipar, defender mis puntos de vista.
En la adolescencia, me incliné a estudiar ciencias 
jurídicas, un poco por influencia de un familiar que 
es abogado y él me decía que tengo una personali-
dad seria que me ayudaría en esta carrera.”
frANciSco JoSé PArAdA cANAleS
La primera impresión al entrevistar a Francisco, 
Fran, como le llaman, es que está a la expectati-
va de qué van a preguntarle, de las respuestas de 
los adultos y de las propias.  Estudiante de licen-
ciatura de ciencias jurídicas, a sus 21 años forma 
parte del grupo organizativo Bichos de San Pedro. 
El como muchos otros jóvenes de su generación 
expresa sus opiniones por medio de la música, la 
canta con ese estilo del Rap en el que se conden-
san los pensamientos y propuestas, las miradas de 
ese mundo a los que los adultos debemos prestar 
más atención.
Al consultarle sobre su liderazgo, en la primera vez 
que considera lo ejerció, y qué o cuáles identifica 
como las cosas qué más impacto le generaron, co-
menta que el autoconocimiento, la conciencia de 
lo que podía hacer y ser es uno de los valores agre-
gados de este proceso personal.  
“Lo más importante fue reconocerme quizás a 
mí mismo y de lo que podía hacer y quizás no 
estaba yo consiente de todo eso. Lo de líder 
nunca sentí que me costara, pero no fue hasta 
que ya estuve dentro de una organización ju-
venil que pude reconocer eso, como facultad 
mía y quiérase o no, eso me va ayudar de aquí 
para toda la vida. Aparte de eso, que no he en-
contrado sólo amigos, porque en mi organiza-
ción no es que seamos sólo compañeros. Más 
que amigos, también somos familia. Quiérase 
o no, estamos no todos, pero si los que esta-
mos y los que podemos estar en momentos 
difíciles, en cualquier cosa, allí estamos. No 
sólo para nosotros, sino que también, para 
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las personas a las que podemos ayudar, aun 
cuando no las conocemos”
  Al hacer su propia valoración de un antes y un 
después de su participación en espacios juveniles, 
Fran, afirma que le ayudado a aumentar su segu-
ridad en sí mismo, a vencer el temor a hablar en 
público y desarrollarse mejor y señala que este 
aprendizaje puede ser útil en su crecimiento per-
sonal. 
“Quizás he tenido como… más valor en cier-
tas cosas y he mejorado mis habilidades. Por 
ejemplo, yo en escuela nunca… yo siempre le 
huía a hablar por el micrófono, en los actos 
cívicos, que era para lo que más buscaban. 
Pero allí está, que eso siempre me daba pena, 
me daba pavor… me da pavor hablar en pú-
blico. Ahí está que, dentro de estas organiza-
ciones, de La Mesa o de Los Bichos, hasta ya 
he cantado para todo el municipio y es algo 
que quiérase o no ha cambiado... Me ha cam-
biado. Me ha dado como más seguridad y no 
sólo eso, también, como más responsabilidad, 
porque eso de ser coordinador no es como de-
cirlo, hay que estar pendiente, hay que estar 
cuidando y hay que ver la manera de cómo el 
grupo funcione. 
Quiérase o no, ser coordinador se puede llamar… 
hasta como una especie de administración de 
empresas y eso ya puede ir en mi currículum. En-
tonces, quiérase o no esto siempre ayuda de gran 
manera. 
El hecho de, por ejemplo, yo cuando entré allá por el 
2013 a la organización, voluntariado para mí, era ar-
mar una canasta e irla a dejar a alguien que la nece-
sitaba. Pero con el tiempo me di cuenta que no sólo 
era eso. Siento yo que todos podemos ser volunta-
rios, ese es el mensaje que podría ser como dar.”
ceciliA cAroliNA moliNA moliNA (23 AñoS)
Carolina o Caro, como la llaman sus compañeros 
y compañeras de la Mesa de Juventud de San Pe-
dro Nonualco, es una de las activas integrantes de 
este espacio organizativo. Sonríe cuando conversa 
y nos comparte sus opiniones.  Cuando se le pide 
que intente recordar cómo era de adolescente, 
qué rasgos la distinguían, ella al igual que algunas 
de sus compañeras, piensa en la timidez que la ca-
racterizaba.   
Al pedirle que nos comparta cuáles considera los 
elementos más significativos para el ejercicio del 
liderazgo, ella lo relaciona con los procesos formati-
vos recibidos tanto por parte de FUNDE, los cuales 
han sido desarrollados en el marco del financia-
miento de HORIZONT3000 al proyecto Fomento del 
liderazgo juvenil con equidad de género en Cabañas 
y San Vicente”, así como con otros actores. En esta 
valoración ella incluye también aquellos vinculados 
con el partido político en el cual participa.
“Siempre había sido como simpatizante de la 
Red Juvenil y fue cuando ya me metí de lleno. 
Participé en un proyecto salud sexual y repro-
ductiva por parte de FUNDE en el 2016, a fina-
les como en noviembre y de ahí me comenza-
ron a convocar de La Red y comencé como de 
gestora. …En 2017 me involucré en La Mesa 
con talleres, capacitaciones y todo eso. Estu-
ve en varias cosas de la Ley de Juventud. Nos 
impartieron también un taller para (prepa-
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rarnos) para entrevista para un empleo. Fui 
como representante de La Mesa de Juventud a 
La Asociación de los Nonualcos. De la Asocia-
ción de los Nonualcos me llamaron para que 
asistiera a un taller que era como para que 
evaluáramos los proyectos del gobierno, allí 
eran juventudes organizadas, más que todo 
feministas, era por parte de ORMUSA y allí 
me incorporé con otros grupos. Continuo con 
la política, soy parte de la Secretaría nacional 
de organización del partido y soy formadora 
nacional y en el municipio también ejerzo y 
ahorita, estoy como encargada de finanzas”
Jorge Alberto JiméNez 
(esTudianTe de Técnico en TurisMo, 22 años) 
Jorge, un joven integrante de la Mesa de Juventud 
de San Pedro Nonualco, comparte que, desde muy 
temprana edad, su integración a las actividades 
curriculares no estuvo exenta de algunas dificul-
tades.  Las opiniones compartidas hacen alusión a 
un aspecto sobre el que con frecuencia teorizamos 
como una limitación en la relación con las personas 
jóvenes, el adultocentrismo,  este parece permear 
aún en la conducta de adultos, docentes o no, que 
de alguna manera u otra limitan el potencial de jó-
venes líderes. Las etiquetas, en algunas ocasiones 
sin intención de hacerlo pueden incidir negativa-
mente en el potencial que la juventud.  
“Era algo tímido también, digamos cuando yo 
tenía que hacer una presentación, una exposi-
ción o trabajar Incluso en grupo, a veces como 
que lo excluyen a uno por el simple hecho de 
que “ahh este es bien relajo. No, no participa, 
no le gusta ayudar” Esa fue una de las conse-
cuencias que yo adquirí con el tiempo pasado, 
como si yo era una persona que prácticamente 
el estudio lo miraba como segundo plano y esa 
fue una de las consecuencias. Entonces poco 
a poco, fui adquiriendo como responsabilidad, 
diciéndome, nombre yo puedo hacer las cosas. 
Para el momento que me tomen a mí en cuen-
ta, entonces responder y decir que yo trabajo 
bien y eso va a ser como mi carta de presenta-
ción- Eso va a decir más que mil palabras, sino 
qué con actos demostrarle que yo sí puedo, 
también, hacer las cosas bien… y así fue…. Eso 
fue un proceso, poco a poco y fue difícil, por-
que incluso hasta los profesores se ponía en 
contra de eso. Entonces era como luchar con-
tra un sistema, que siempre estaba como en 
contra de uno… uno era como ellos lo llaman… 
como relajo, demasiado extrovertido, lo vincu-
lan como que: “Ah no, esté es por gusto en el 
estudio, este no va a responder, esté es sólo 
relajo” y ahí se queda nada más. Entonces, 
era bien difícil. Porque cuando yo me dedica-
ba hacer trabajos, así en temas del estudio, yo 
me esforzaba yo sentía que daba todo, todo 
de mí y a veces cuando lo mismos profesores 
calificaban el trabajo que uno hace, ellos mis-
mos también están como tildando a una per-
sona siempre, como señalándolo. Entonces, yo 
sentía que hacia las cosas bien, quizás, posi-
blemente estaba equivocado. En ningún mo-
mento fueron ese tipo de persona que a uno 
le recalcaban las cosas que tenía que mejorar. 
Si no, siempre se quedaban con que uno era 
haragán y que se iba a quedar haragán. Esa fi-
losofía la mantenía la mayoría de profesores. 
Entonces era bien difícil que yo me pusiera a 
discutir con ellos en un tema de que… cuando 
el adulto piensa así, es bien difícil sacarlo de 
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su mente. Sobre todo, cuando uno es alumno, 
porque dicen que ellos son la máxima autori-
dad dentro del salón de clases.”
No obstante, sostiene que participar en organiza-
ciones juveniles, primero con los Bichos de San Pe-
dro y luego con la Red Juvenil transformó su visión 
sobre sí mismo y lo que podía hacer por otras per-
sonas del municipio.  
…” cuando uno se involucra una organización 
juvenil, la mente le cambia, comienza a madu-
rar, quizá. Porque uno los líderes que estaban 
entonces, yo sentía, que era igual como mis 
líderes, eran las personas que yo admiraba. 
Porque yo sentía que si trabajaban sin nece-
sidad de que la estuvieran pagando por hacer 
las cosas sociales que ellos hacen. Entonces 
eso, a mí, me causaba admiración por ellos. Yo 
decía en algún momento, yo quiero ser como 
ellos, yo quiero ser líder y quiero que esta or-
ganización siempre se mantenga y se fortalez-
ca. Entonces con el tiempo, fue así, siempre me 
mantuve apoyando a los líderes en ese enton-
ces…. Entonces fue siempre fue un tema como 
de debate en mi personalidad. Eso me ayudó a 
seguir cambiando poco a poco….  Cuando en-
tré, yo a veces platico con mi hermano, porque 
mi hermano ese entonces era como el líder de 
la organización (Red Juvenil)”  
Jorge, continua su reflexión acerca del impacto que 
ha generado en él, su participación en estos espa-
cios juveniles, en cómo ha cambiado su visión de 
mundo, sus apuestas y sus reflexiones sobre lo que 
quiere para su propio futuro, pero también sobre 
el tema de trascender, de llenar la vida con opcio-
nes que vayan más allá de sólo lo material hacia 
lo que puede parecer intangible, pero que significa 
aportar algo. 
 “Antes de visualizarme en una organización ju-
venil, quizás antes de eso, estaba con ¿Qué voy 
a hacer con mi vida personal? ¿Qué voy a hacer 
más allá del estudio? ¿Voy a trabajar? Pero, voy 
a trabajar ¿de qué? Porque prácticamente, si 
uno se gradúa de un bachillerato general creo 
que no tiene como tantos caminos por donde 
recorrer. Entonces, antes de visualizarme en 
la organización juvenil, quizá primero estaba 
como la proyección de mi vida y siempre eso me 
daba vueltas y vueltas en mi cabeza. Sin embar-
go, al momento que… yo me incluí en una orga-
nización juvenil, fue como eso cambiando, esa 
mentalidad. Es decir, quizás no todo en la vida 
podía ser trabajo. Quizás el trabajo es algo, sí es 
cierto algo necesario, porque es algo que me va 
a servir a mí para subsistir, para sobrevivir. Pero 
tampoco, yo sentía como que eso tiene sentido. 
Uno trabaja sólo para mantener ciertas necesi-
dades o cubrir ciertas necesidades. Pero no va 
más allá de un objetivo (material), que quizás, 
uno lo satisface. Entonces una salida, una vía 
para sentir esa satisfacción personal, quizá, fue 
eso. Estar en una organización juvenil, donde 
yo me sentía importante. Yo sentía que, en mis 
tiempos libres, yo hacía algo que se notaba. 
Yo sentía que era algo que a mí me cambiaba 
como persona.”  
guAdAluPe del cArmeN rAmírez Pérez (23 AñoS)
Lupita, como la llaman el resto de integrantes de 
la Mesa de Juventud de San Pedro Nonualco, tie-
ne estudios Técnicos en Periodismo, cuenta con 23 
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años, tiene una habilidad natural para expresarse 
en público.  Desde sus primeros pasos dentro de 
este espacio organizativo juvenil se ha mostrado 
interesada en las actividades y en aportar su cono-
cimiento y habilidades para la escritura.
Al reflexionar sobre su liderazgo y cómo se visuali-
za así misma, ella asegura que no había descubier-
to todo su potencial, que el interactuar con otras 
personas de su edad, le fue dando esa certeza y le 
dando esa dimensión. 
…”Cuando ya pasé a mí tercer ciclo, gracias a 
Dios siempre con buenas notas. Siempre, me 
mantuve en primeros lugares e igual siem-
pre veía de parte de mis compañeros que me 
veían con ese potencial de poder sobresalir 
en algo. Entonces, así ha sido parte de mi in-
fancia, parte de mi adolescencia comenzar a 
formar parte de grupos donde de la gente me 
veía como líder. Poder ser un ejemplo para 
ellos, ser una inspiración para ellos que en 
este caso eran amigos o compañeros.
Surgió bastante porque todos veían en mí, un 
potencial que quizá hasta cierto punto yo no 
lo había descubierto, pero que los demás lo 
veían en mí. Así fue… como comienzan a to-
marme en cuenta por ejemplo en los actos 
de la escuela, de que necesito que seas una 
maestra de ceremonia, por ejemplo, o que pa-
ses a dar un tema para compartirlo con todos. 
Cuando vi que habían descubierto algo de mí, 
eso me ayudó a darme cuenta que tenía capa-
cidad para desenvolverme.
 
La Mesa de juventud la integro desde apro-
ximadamente 5 meses. Formo parte de un 
grupo dentro de la iglesia, que se llama Aso-
ciación de la Virgen Dolorosa de San Juan, 
que integra Pastoral Juvenil, que es en sí, la 
organización que está dentro de La Mesa de 
Juventud. Entonces crezco en este grupo Pas-
toral Juvenil desde aproximadamente 2 años, 
porque crezco dentro de su grupo y llegó a 
formar parte como subcoordinadora. Enton-
ces, eso me abre paso a formar parte de la 
directiva y luego poder integrarme a Mesa 
de juventud, por medio del coordinador de 
Pastoral Juvenil. Quien fue el que me hizo la 
invitación de formar parte de acá. Entonces 
recibí la invitación, no dudé, realmente el in-
tegrarme, al momento que él me platica cuál 
era el trabajo que se estaba haciendo. Enton-
ces, realmente me interesó bastante conocer 
más y poder ser como un agente de cambio 
para los jóvenes, porque realmente creo que 
el municipio lo necesita. 
No había escuchado antes de una organiza-
ción, tan tanto así, que trabajara de esa for-
ma.  Aparte de los de las organizaciones que 
ya existen, verdad, y que son todas las que 
forman ahora Mesa de Juventud. Realmente 
me llamó bastante la atención y pues vine, me 
integré y realmente me ha gustado bastante” 
En la reflexión que hace Lupita, sobre el significa-
do que tiene para ella participar y el rol de la Mesa 
de Juventud de San Pedro Nonualco es sobre la 
importancia que tiene el estar en un espacio que 
busca “hacer cosas para la juventud”, en el que se 
adquieren nuevos conocimientos en el intercam-
bio con otros jóvenes tanto del municipio, como 
de otros ámbitos regionales. Ella reconoce en este 
participar, que ella puede aportar con sus capaci-
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dades y sus saberes a llenar de contenido lo que 
se hace.
“Antes de formar parte de una organización 
quizá, pensaba en poder trabajar con alguien 
para poder hacer cambios de mejora en el 
área de la juventud. Pero quizás no había 
algo que me motivara, no había una persona 
que me moviera hacer eso y poder... bueno en 
el caso así de mi compañero que me invitó a 
formar parte del grupo (de la Mesa de Juven-
tud) ... y quizá, eso de estar en un sólo lugar 
sin hacer nada y pudiendo hacerlo, por todas 
las capacidades que tengo y todo eso… y hoy, 
a comparación de ya estar adentro, ver que 
realmente se pueden hacer cosas para mejo-
rar la juventud, para poder lograr un desarro-
llo dentro de la juventud…” 
 
ferNANdo 
(22 años, esTudianTe de Mercadeo inTernacional)
Integrante de la Mesa de Juventud de San Pedro 
Nonualco, este joven estudiante de licenciatura en 
mercadeo internacional, nos comparte que al pen-
sar en qué es lo que él considera como el aspecto 
que más impacto ha tenido para él su participación 
en espacios organizativos juveniles nos comparte 
que esto le ha ayudado a vencer, lo que él define 
como timidez.   
 “Lo más significativo es que por medio del 
grupo tuve nuevas experiencias y conocí nue-
vas cosas y mi personalidad se fue soltando 
un poco más. Eso fue lo que marcó la diferen-
cia, los talleres, la convivencia que teníamos. 
Fue una forma de compartir ideas y experien-
cias con otras personas. Esto es bien impor-
tante para que la personalidad de uno cambie
Antes era desinteresado en los temas socia-
les, no me llamaba la atención, era bastante 
tímido y serio. No me involucraba mucho en 
cosas sociales. Ahora, me gusta compartir ex-
periencias y hacer trabajo juvenil. Tengo más 
interés en temas políticos, económicos y cul-
turales, cosas así, que tal vez a un joven que 
no ha tenido experiencias así, le parecen abu-
rridas. Me parecen interesantes a mí. Eso es lo 
que cambio desde mi infancia hasta ahorita.”
Fernando, además de integrar la Mesa de Juventud 
participa en una de las organizaciones que la confor-
man, los Bichos de San Pedro, es un joven de hablar 
pausado y con un agudo sentido de la observación, 
hace su valoración sobre este espacio organizativo, 
para él la posibilidad de agrupar a los y las jóvenes 
que pertenecen a organizaciones distintas dentro de 
su municipio es uno de los valores agregados. 
El logro más grande es que las cuatro organi-
zaciones, hemos llegado trabajar en conjunto 
para un fin en común. Antes de que La Mesa 
no existiera, incluso hasta existían rivalidades 
entre ciertas organizaciones. Eso se fue erra-
dicando, poco a poco, con la conformación de 
La Mesa.
Para mí ese ha sido uno de los logros más im-
portantes, porque es algo que anteriormente 
no se había hecho, incluso, tal vez ni se había 
pensado.
También, hay que destacar, que por medio de 
La Mesa se ha creado liderazgo juvenil, eso 
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ha venido a aportar bastante al municipio. Ya 
somos capaces de crear proyectos para mejo-
rar el municipio y creo que es algo bastante 
importante, porque la juventud debe de estar 
siempre activa en los temas así.
El proyecto más reciente es que hemos pre-
sentado una serie de propuestas a la alcaldía 
municipal, donde viene una base de proyec-
tos a favor de la juventud en general, para 
que ellos los ejecuten. Hemos hecho algunas 
convivencias, los talleres y diplomados que se 
han impartido y el trabajo en ciertas partes 
sociales que hemos venido realizando.”
En relación con el potencial liderazgo y su aporte a 
este espacio, Fernando le otorga un rol importan-
te a las comunicaciones, a las redes sociales como 
medio para comunicar. En ese sentido, identifica su 
papel al interior de la Mesa de este modo:  
“Por mi parte, el trabajo que estoy dispuesto 
a dar para lograr las actividades. Igual no me 
considero más que los demás, todos somos 
importantes allí. Pero el trabajo que cada uno 
está haciendo es importante, cada quien tra-
bajando en su área.
Mi área siempre ha sido la parte del manejo 
de redes sociales, el manejo de comunicacio-
nes, es lo que más me ha interesado siempre. 
En esa área doy mi aporte al trabajo de La 
Mesa, aparte de las actividades que se hacen, 
donde cada quien desempeña un rol”.
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Los y las jóvenes líderes que participan en este 
espacio juvenil expresan que los principales de-
safíos de la Mesa de Juventud están tanto en 
lo financiero, como en el fortalecimiento orga-
nizativo 
Adultocentrismo (jóvenes sin experiencia, sin 
ideas fundamentadas, concretas)
Presupuesto
Tipo de actividades. 
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